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The comparative of students’impression toward
 
the international exchange programs between Fresenius
 
University and Takasaki University of Health and Welfare
 









































































9/19㈭-20㈮ 講義参加 講義・実技授業参加 ホームステイ
9/21㈯ 地区探索，観光 ホームステイ
9/22㈰ 移動 ミュンヘン着 ホームステイ
9/23㈪ 歓迎会 キャンパスツアー ホームステイ
9/24㈫ 講義参加 地区探索，観光 ホームステイ













ンパスの学生が 5名（男子 3名、女子 2名）、学

























2/19㈬ 授業体験 文化体験（だるま作り等） ホームステイ
2/20㈭ 施設見学 学生間交流（スポーツ） ホームステイ
2/21㈮ 施設見学（2施設） グループワーク ホームステイ
2/22㈯，23㈰ 草津観光等 ホームステイ



















































内容（詳細は文中参照） ドイツの学生(n＝11) 本学学生(n＝14) p値
問 1 学生同士の交流と理解 93.0± 8.21  85.7± 8.57  0.041?
問 2 各国の理学療法の違い 92.9± 5.41  77.5± 9.90 ＜0.001??
問 3 理学療法教育の特徴 90.5± 4.87  78.6± 9.60 ＜0.001??
問 4 文化の違い 89.5± 8.81  82.8± 9.87  0.084
問 5 自国の文化，理学療法の現状 88.4± 9.94  80.4±12.64  0.092
問 6 コミュニケーション 67.9±14.75  81.9±12.55  0.021?
問 7 講義・実技等の授業体験 89.5±10.42  85.9±12.62  0.441
問 8 理学療法現場の見学・体験 90.3± 8.60  81.1±14.08  0.057
問 9 全体を通して 96.2± 6.03  91.6± 6.44  0.083
平均±標準偏差，?：p＜0.05，??：p＜0.01
 


























・Japanese students’English skill should be improved.
・We could stay any time longer in host families to see more Japanese culture and daily life.
・I hope it’s mainly because of the snow but it could be nice to spend all the nights with guest students
 





・The program was a very good mixture between academical program and cultural experience.It was
 
a very interesting and new experience. To have the chance to get to know Japanese culture was
 
awesome.
・This exchange gave me the possibility to be more than just a normal tourist.We had the possibility
 
to combine culture,tourism and new friendships.I had a good time in Japan and I will never forget
 
my trip to Japan.
・We saw a lot of different hospitals and institutes and so we can see how Japanese physiotherapists are
 
working.Also the daily life in our host families was very nice.
・It is a wonderful opportunity to get to know each other,the culture and the difference of physiotherapy
 
between Germany and Japan.It was so nice staying here.
・It was very interesting to get to know the cultural specials in Japan.The habits are quite a bit different.
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ついて、お互いの国の視点から双方に有効なも
のとなるように本交流プログラムを検討してい
くことも課題であると考えられた。
６．おわりに
本学とドイツ・フレセニウス大学との理学療
法学科における国際交流事業において、平成 25
年度の研修に参加した両大学学生の研修後アン
ケート結果を比較検討した。ドイツの学生は日
本の文化や両国の理学療法の違いについて理解
を深め、本学学生は社会的な側面における成長
がみられ、本研修は両大学の参加学生に好影響
を与えていた可能性が示唆された。しかしなが
ら英語におけるコミュニケーション能力に関し
ては本学学生において課題が残る結果となっ
た。
2年間かけて築きあげてきた両大学の良好な
関係性の上で、今後の更なる内容の充実・発展
が両大学の学生に有益な教育効果がもたらされ
ることが期待される。
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